








































































































































































































































































































































































































































































Simenon, Georges  1955  Maigret et le corps sans tête. （長島良三訳『メグレと首無し死体』，河出書房，1977
年　→　河出文庫，2000年）引用はすべて河出文庫版による。
その他のシムノン作品
　　─　　1931→1967　La Nuit de Carrefour (Œuvres complètes, t.Ⅱ), Rencontre.
　　─　　1939→2000　Le Bourgmestre de Furnes, Labor. 
　　─　　1953　Maigret se trompe（萩野弘巳訳『メグレ間違う』，1976年，河出書房→河出文庫，2000年）
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